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La cova Balaguer (Ports de Tortosa)
per
josr:r' Cl.OS:vs
Pxt: I'abril (IC I'amv passant, en portar a cap aquesta In,titucio Catalan,
(I'llistoria Natural In reunio extraordinaria a la comarca del
Baix Ebre, teniem un veritable interes a coneixer la cova Balaguer, de
la qual sabiem referencics que la situaven com a quelcom que fugia de
la vulgaritat de la major part de les nostres coves.
Portats per I'interes de les exploracions i dels estudiS cspcleolugics,
que des de fa uns quarts anys procurem que prenguin increment en al-
gunes societats excursionistes i que tan notable tradicio tenen en el nos-
tre Centre Excursionista de Catalunya i en el Club Muntanyenc Barce-
loncs, on han assolit resultats magnifies, aprofitarem I'excursio del dia
16 a la font del "i eix per procedir a 1'exhloraciO (le I'esmcntada cova.
Alalgrat haver estat visitada per excursionistes i espeleolegs, alguns
dcls quails Whim publical lleugeres relericncies, in han fet, pcri) sense
concretar-ne les caracteristiques i solament remarcant I'extraordinaria
bellesa de les sexes cambres i la seva complicada estructura.
La primera noticia In trobem al nostre butllcti, i la descoberta, en
data no molt llunyana (per ally I'any 1928) fou casual. Trobant-se el
propietari de la finca on hi ha la cova, Dr. Eugeni Balaguer, dedicat
a les activitats entomolugiques de recerca, se Ii enlonsa cl baste) per una
escletxa, en el plir d'estratificaci6 de les calcaries. Encuriosit, feu apar-
tar uns blocs de la roca, i descobri aixi, aquestes formoses cavitats. Amb
molt bon sentit, feu tancar tot seguit l'entrada a la cova per mitja
d'una forta reixa de ferro, i, gracies a aquesta previsi6, pogucrcm ad-
mirar i estudiar les boniques concrecions que decoren la major part de
les cambres.
Encara que a la cova hi entraren tots els expedicionaris de 1'zsmen-
tarda excursi6, In majoria no passaren de la primera cambra i anaren
tot seguit a cstudiar lcs forniacions jurlassiqucs (IC (aril des i in font
del Tcix. Vagi, doncs, el nostre agraiment als desinteressats explora-
dors i coldaboradors Srs. Vilarubia i Espanol, amics i consocis, i a'
Dr. Eugeni Balaguer, que, no content de facilitar-nos l'entrada, ens
acompanya i ajuda amb el seu coneixement perfecte del laberint de ga-
leries i pous. El que ens del cs no haver pogut disposar de mcs temps
per a completer l'exploracio de les cavitats flies baixes, exploracio que
solament fou parcial i les dades de la qual es van prendre d'una manera
rapid,. Aixi, doncs, 1a situaci6 i els grufics d'aquestes cavitats inferiors
son nomcs aproximats.
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Ek anterior., cxploi;tdor,, d'^iqtw,ta 111-LlUt I)MICH de trcs piso^, i, se-
gOlls 1(',, d0sCl-ipCiOllS plAblicadc', no els clupellyia altre objecte (11tv el de
ht sell/illa culiositit i la di\ulg;tci6, 0-cieni, doncs, que pot tcji^r till
x-crilable in(cr(,s per a I'cspCICologia C^tfaktlla VXpoSal- Cl I-CSL[Itaf (IC la
lio!^tra tot estcliclit-Ilos Sol)l-(, la fornlaci(,) i I,origcn de fa coxa.
Aquesta cova es troba situada al cor dul inassi^ anonienat Ek Ports
de Torlosa, al comcn^auwnf de la ((V^111 de la Figuera)) i gaircb(,^ al cilli
dIn W Ww hi ha A Mu dul pic de Caro, al inarge dret del ricrol que
d6na nom a la vAL Aqiwst Hoc, anonicnat cl Mascil, cs iroba dintre
el ternic municipal WAH'ara. El punt oil 6s enclavada t6 una altitud so-
bre cl ni%ell (lei iiiar dins 150 ntutrvs, i d%ms 20 in. sOwe el nAT11
de Vesnientat rierol.
Per auar a la cova dus de Tortosa c., passa a Roquetus, i de^, d'a-
questa poblaci6, per un bou canu forestal, us travessa tota la plana que
formen lv^ ferrasses dc, I'Ebi-C, fins d ContaCtC de la ll)^S Clflairada .11111)
(,I niassis inin-Jany6s, on s'assolci^, la cota de 240 in. sobre cl nivell
d(I inar. I'of aquc,t trajectc, Willi 10 Q111., (,^S 111oll6foll, i el callif, bas-
tant rect'., pilia all1l) pendf,lit ^,Iiml clitre olix cres i gal-rofers. D ^ d'a-
quest Hoc Vnhka rAlIkimunt pul nutrgc dret dcl torrent de Ftul-Ubio
i per sota del., cingIcs, fafltitstic^Lnlcflt crosionat" alloillellats L! For-
lah'sa. A c^alsa d,(,^sscr 111('^S fOrta la I)CMICIIII a IUCSUra qLIC 110111 \a pit-
jant, vs producix en nolulmms "Aus indf b"wwhs, ptAx que en una Im-
gitUd WIMS 5 QnL "d nd"w els 800 nL de AmAvell qw 15 ha ale el
pen (10 la COSta i CI ('011 d(I Caragol, a 1030 in. s it. dcl in;ir. Aquesl coll,
situat entre la Tosst (01 Rei i !a semi que baixa M Ca", b una AM
magnMca sake 5 plana.
Passat el call esmentao el canh entra en aWAs vesmns del Intuarlc
dek Pons, aRumt del Rysm? Ef WRaWe carida tMAnwM * arreu
apareix (,I bosc de pins, a 11squerra sAxeca 111tels Ckim, i a W dre-
ta, un segutt de petUs Alrowis en., priven (IC N-CUre la \,ill forniada pel
rierol (Nall de la Figurra)). AiXi S'al-l-iba, de.lpl-('^S Willis 4 Qnl. dc re-
corregut, a Cal Catalii, a uns 960 in. s,'n del mar. Eli atilicst Hoc les
AgAs es parkhen cap a Uatalum-a pul barranc "Vall de la Mguua)),
en direcci6 NE, i cap a Arag6 pel Regat.xol, en direcci6 S\V. Formen
Una \all alliplia i de pelidents suatis entre Carci (1447 in.) i la Niola dc
Tortosa (1242 in.): "Wi0a de bcsc h-onGs i diswmkiats nm&Ms pro-
dos per ITW6 i dkgngad6 de les udWes dolomithtlues.
Des de Cal Catal.'A, el cami segueix per la vall (lei Regatxol, cap a
Carlades i la font (lei Teix. Tornant cap al ',NW, pel falls (lei (Nall de la
FigLICI-,a)), tot SCgLlillt till Cann cat-rcter s'arriba, despr('^s de I Qui. de re-
corregut, a casa del Dr. Balaguer, dc^ Won s'lia de pujar, pel drct i en
direcciii SE, al Wr6 emwWW. La PLIjada 6s forta, puis que cal !i6anyar
uns 100 ni. de desnivOl Eris a gairebif 0 cim del Wr6 on es wtha A-
tuada W cova.
La boca d'entrada inira al N i perniet justament el pas d'un petsona.
Cam ja hem dit abans, ha estat oberta recentment per la m^ cle Phome
per tant, no 6s factible trobar-hi restes prehist6riques.
Tot just traspassat (-I Ilinclar, es troba un sah d'uns 4 m. que es
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baixen per mitja d'una escala de fusta i uns graons cavats en els
materials de transport que hall format on petit con de dejecci6 a la
vora de la boca. Aixi s'entra a una cambra d'uns 16 in. de llargaWia
per uns 6 ni. d'aniplaria i 5 m, d'alcada del sostre.
La visi6 d'aquesta cambra ds emocionant per ]a bellesa i varietat
de les concrecions. Resulta, en efecte, fantastic el conjunt que formen
les innombrables estalagmites i estalactites que decoren el sol i el sostre.
Td una direcci6 general de NN'LV a SSE. Als dos tercos de la seva
llargaria, al sol, s'obre una fossa d'uns 2 m. de profunditat. Al peu
de I'cntrada, cap a la dreta, hi ha Lin putt que no tingudrem temps d'ex-
plorar, i a l'esquerra es troba Lin pas estret i baix, molt dificultos de
passar, clue comunica amb una altra cambra, i des d'aquesta, tot pas-
sant per Lin recambr6 amb Lin poll, s'entra en una tercera sala que
comunica amb la fossa esmentada de la primera. Les dues darreres que-
den a Lin nivell quelcom mds baix i amb abundants concrecions, sobretot
incrustants.
La tercera tanibra td, a la paret ENE, Lin important con de dejecci6
format pels materials procedents de les cambres superiors i produits per
la. descalcificacioi de la roca. Sobre el vi-rlex d'aquest con s'obre Lill forat
que d6na accds a una altra cavitat mes petit., en la qual el sol queda
aproximadnnicnt al nivell del sostre de I'anterior.
I)'aquesta quarta cambra es puja a una nova sala, seguint la direc-
ci6 anotada ENE, en coudicions gairebd idcntiques a les interiors, qo ds,
per nlitja d'un for;il obert al sostre, quo t:unb(^ coincideix amb Lin petit
con, ultra Lin estret pas que sort a la sala superior en forma de pou.
Aquesl:t cambra, vaganuonl rcclangular, Id, a in Cara ENE., dos passos
situats als sews extrems : el del NNW baixa fortament, tot deixant a
1'esquerra Lill petit recambr6 quo talment sembla una drusa, puix que tot
ell ds reblert de concrecions : -les estalagmites i estalactites s6n d'un
blanc purissim i finissimes-. En aquest floc el corredor torna a pujar
suaument per a entrar a la sala sisena. El pas situat al SE puja, amb
pendent fort i cobert de concreci6, a la sala setena, situada .d damunt
de I;a ^isena, bastant mancada d'incrustacions ri•niarcables.
La canibra sisena td, aixi mateix, en el rec6 ENE, Lin tub que comu-
nica amb la del dauiunt, i en el front NE es forma una concreci6 vaga-
ment conica i coberta d'estalagmites, que produeix Lin efecte magnific.
En Lin rec6 del SE d'aquesta cambra es troba una esquerda diffcil de
passar, per la qua] s'entra a la vuitena sala desprds de seguir on curt
corredor estret i incomode. El sot d'aquest corredor i de la nova canibra
ds construtt per enderrocs clue formen Lin nu>nlicul, el cim del qua]
coincideix amb Lin forat obert al sostre, que comunica, per mitja d'una
mena de tub, anib la cambra setena. Com en la sala sisena, cal remar-
car que al front ENE td una concreci6 important que des de la
meitat de in superffcie del sot puja a ajuntar-se amb el sostre en el
vertex que .quest forma amb In parct, la qual cosa contrasta amb
la pobresa d' incrustacions de les altres parets.
Seguint en direcci6 SSE s'entra, per una lludriguera, a la cambra
novrmt, on IS suit, gaireb6, al nivell del sell sostre. Aquesta sal. ds
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vagantent triangular i forca interessant. Des dcl vertex, situat at ENE:,
connena una massy de concrecie) que s'cixantpla per la base fins .; ont-
plir tin terc de la superficie del sal en sentit de la direccit5 de la bisectriu
de Tangle format en el vertex esmentat, des d'on, al sal, es forma tin
talweg de pendent molt pronunciat que va a paurar a una lludriguera si-
tuada al vertex W. La concreci6 esntentada segticix en la unateixa forma
per lot el front de la paret E, i en cl ter: final s'endinsa cap :d centre
de la sala. on es forma una colunuta (que ha estat trcncada, i soldada
despres), en la qual es produf tin desplacanlent abans de la seva re-
COItStltticio.
Entre aquesta colannta i la Concreciti de la paret es forma tin canal,
gairebe vertical, per on es baixa a ]a cambra desena, la qual tie una
forma alla-gada i Gs ]a Otis prcgona de les anotades fins ara. Al s es
troba una reconada aunb una concreciu de les nlatteixes Caractcristigtics
que les tie Ics sales anteriors. El soI tr la forma de sot antb cl tclrenv
constituit per tin llot rogcnc moll htiniit i gacicom aren(ts, product' do
la descalcificacio i disgregaci0 the In Inca. En les parets laterals, i a di-
versus nivclls, hi hat Selma].,; evidents d'haver-hi cstat cotbassadat I'aigua
darant Ilargocs tentporades, i al tons dcl sot sort la Iludrigaera esntenta-
da en parlar de ]a sala novena. Cal rentarcar que aqucstes dues sales
sun totalntcnl eobcrles do concretions i que produeixen till bell efecle
les minuscules cristal•litzacions que encatifen Ies concrecions incru,tants ;
eonjunt de belles fauna lies que va acuntpanvat pet clan dringar de les
gulls d'akigtia que rcgalinten rIrreu.
En In paret s\V de Ia c:onbra novena i a tins 2 nt. sobre el nivell
del sot, s'obn. kill forat dilicil d'escadar i cn c] qual, per la seva esl'ctor,
costa de ficar-sc. Aqucst furat ins porla a una cambra allargada cn di-
rccciG WNW, la quail a la dreta tt an pendent antb iucrustacions i pe-
titcs estalagntitcs, i per I'esqucrra i centre baixa fortauncnt fins :I t'altre
extrent, oti I':t.pccle de la cova ennviat contplelament. Aqui npau eizen
Ics pants Hues do concrccions, i pet sal es troba Lill cans de blocs antun-
tegats i de dimensions variables, i no molt grossos.
I)'aquf cndavant, corn que sC'ns fcia tard, les dades no pogaeren
t'sser tan prcciscs coin en Its cantbres anteriors, pert Is dircccions i
aides generals form proses and) saficicnt exactitud per a poder-les re-
presentar graficament i dollar una idea general tie 1'estr11etara d'aquesta
part de Ia cova.
Per 1111 forat deiStatt per 1'ensalsiadat quo ha amutttcgat cls blocs,
s'entra, pet NNW, a la cambra dotzcna, in quad es tlificil de delimitar
per la seva irrcgularitat i pets esfondrakinents fortnidaldcs que 01; hall
produit i que hall deixat el sal convertit en an Iatberint de blocs do grans
dimensions, la quad cusat ha dnnat hoc a la forntncL d'tina stibcavitat Oil
s'entra saltant verticalntent tins 4 nt. 1)es d'aquf es sort a la cambra
tercera per una esqucrda de direcci6 E.
Aprofitant el poc temps que ens quedava, baixarent at poll situat
entre les canibres segona i tercera. Aquest constitueix tin avenc que
consta de dos trams d'akis 10 tit. calla tin ; i, encara que no preguerem
atesures exactes, crogtisarcm per dollar una idea general de la seva
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'slructurn i en vI dibnis dcisen indicade . 1(s probnblcs contill uarions
de Ies cavitats inferiors que no poguerem explorar . (' al remarcar, pero,
que, al foes d'aquest avenc anrb zones ensulsiades i d'altres aotb concre-
tions, es troba Lin estret i Ilarg dipusit d'aigua , aparentment quieta, que
es perd pets revolts d'aquestes cavitats.
En sortir de in cova, el Dr . Balaguer ens ensenya Lin forat situat
a uns 100 ni. flies al N, i al nntteix nivell , aproximadament, que el
d'entrada a la cova descrita , el qual , segons ens digue , comunica amb
un avenc duns 30 in. de pro fun Iitat que al foes tautbe to aigua embas-
sada , la qual Cosa ens fa suposar 1 ' esist6ncia (Puna extensa sarsa de
galeries i cavitats al nivell mes pregon de in cova.
La trnrperttlur: t inferior i ins baisa fou de 10" c. , en la cambra vui-
tena, i resulta esscr basLrnt Constant en tota In cova , enc:rra que com
es natural , era quelcom superior en Ies canrbres primeres, sobretot en
In d'eutrada . No es prengue la tempcratura exterior , pet-6 , aproxiuia-
dament , devia oscil•lar al voltant de 15".
La humitat rclativa interior resulta esscr bastant variable, segons
les carnbres . Les rues scques s6n la sisena i In setena , i k's hues humi-
des la novena i la desena. '1'ambe ho es molt el tram inferior de I'avenc
Assaig de nisi ussiti sobre 1'origcn i la fornurciri do la covn. En en-
trar a In discussiu sobre la formaciC i 1'origen de In cova cal remarcar les
sexes condicions estructurals i dollar nna Ileuger : t idea de les forma-
tions geolugiques dels contorns.
En primer floc tenim la prirnera cambra orientada, en 1lnies gene-
rals, de N a S i Ileugeranrcnt d<'c:urtada al XV. A l E., paral'leles a la
primer: i a on nivell quelcom mes bail, veiem dues canrbres unides per
Lin cor redor, i Lill recaurbru , :(1 111) tendencia a onificar-se. Contrasten
aquestes clues amb In prinrera per la difcreencia de concretions, puis,
(1111' nwn;re en :quest: s('rn moll abundanls , Cant les incrtist:uits com
I-, est:dagntites i (stalactite ., en aquelles nomcs :tbunden, relativanx'nt,
les incrustants
. _ ixo ens demostra que Ies gigues que circulen per la
pruner: s'han infiltrat Ir:lnquil•Ianrent per Its petites i nonibroses fissures
del sostrc i de les parels, nicntre clue 1'n l's segona i tercera s'escorren
pet sell le, aigiies procedents de In prinrera i de Ies Cavitats superiors ;
coca que queda demostrad : t per lcs incrustacions situades arran dels
colr-cdors que contill iqu(o anrb :quell: i eI con de dejecciri format al
pen del forat d':tcces a Ies alt-es. Les :ligiies procedenls directanrent
de ]'exterior s'ban infiltrat a travel cl'alguna fissnra major, puix que
hall circuht d'una mantra rapida i nonres durant periodes de temps
linritats
--epoques de plugcs-, ja que sol a ment el sostre ha quedat
arnb concrecions incrustants i Cs iota till sot enllotat en cad:t urea d'a-
questes carnbres. En In se gona s'embassa 1'aigua algunes temporades,
i en it tercera pass: a la cavitat 12'.". Per sota d'aquestes canrbres,
i en I:t nrateixa direcciI) general que elles, teniul I'avenc anrb dipusit
(I aigua al foils.
La cambra tercera coutunica , per mitja de carnbres i galeries en les
quals donlinen (Is esfondraments , am b quatre sales que sostenen una
certa alineaciu vagament corba , ecru que, d'una nranera general, con.
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serva l'orientaci6 anotada , parallela a la de la primera. Observem que
la canibra sisena tc un petit front concrecionat en in paret NE., men-
tre que la resta de la canibra es bastant mancada de concretions, i el
seu sul cobert de petits enderrocs . Aquest contrast augmenta inversa-
ment en la sala vuitena . La novena queda totalment coberta cte con-
crecions caracteristiques i de totes formes . En la desena tornem a tro-
bar Homes una regio concrecionada al SE, i el sdl forma on bassal co-


















serie de punts d'infiltraciui separats de la rests' (10 la coda per ones zo-
nes d'esfondraments, mcs pronunciats com mes pregons sun.
En resurn, podem dir que tenim dues linies, practicament paral-
leles, (IC petites fissures amb dip()sits d'aigua, separades per una linia
d'una gran fissura que arriba a formar un avenc i una regi6 d'esfon-
draments mes o menus intensos. Aquesta es 1'estructuraciu general de
Is' cova.
A ]'interior es diffcil determiner la inclinaciu dels banes i la gcalitat
de la coca, per() a ]'exterior hem vist que aquesta es formada per una
calcaria dolomitica, i quo en aquest floc to on bussamncnt aparcntment
vertical.
No ens estendrem sobre la determinaciu dels terrenys que constituei-
xen la regio, perqud hors nivells estratigr.lfics ja han estat estudiats
per() ens cal insistir quo aquesta calearia dolomitica -que per aquesta
condici6 es molt sensible a la disgregaci6 i dissoluciu per les aigiies, i
per tant molt apropiada perque damunt d'ells' es puguin produir amb
intensitat els fens wens crcrstics, com ens ho demostren els mo,i6lits i
curioses formes d'erosi6 existents arreu del (Fall de la Figuera)o i del
Regatxol- correspon als nivells del jurassic superior, i potser tamb6,
en part, al infracretacic. Es tracta, doncs, d'una extensa regio secun-
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diaria amb tota la serie estratigrdfica, com hem pogut comprovar en di-
ferents indrets de] massis muntanyos, on tall magnffic de la qual es
la pujada pel barranc do Farrubio, on, des del triiasic, es van succeint
tots els uivells jurassics situats per gran nombre de jaciments paleon-
tologics au1b fauna caracterfstica, fins a arribar a les formacions dolo-
mftiques de gran potencia que, sense fossils coneguts, es desenrotllen
fins a irobar les cadcaries de I'infracrotiacic, los quals no passer ntcs
anumt dels nivells superiors de I'aptiia amb Toucasia do facies inrftica
i recital, aixi, dunes, podem considorar quo la cova es troba situaula (n
les formacions dolomftiques (lei jurassic superior.
Per I'estrooturacio de les cavitats de la cova i apaarent verticalitat
dels estrats, clue d'altra banda es troben molt trossojats, no veiom prou
clar el procds evolutiO do la soya fornacid.
En un petit coll situat a uns 200 in. al SW de la cova, apareix a
la vista el cingle de I'altre costat anib un tall del terrenv, quo ens d6na
]a clan per a csvair tots els dubtos i del qual (1011(111 la totografia amb
les linies de plegament indicades graficament. Aquosta dada ens ha
fet possible tray ar un perfil geologic de la fornlacio que ens explica
d'una manera griifica el procds evolutiu de ]a cova.
Arribom, aixi, as la conclusio quo es tracta d'un plec-falla de diroeci6
general NNE a SSW, quodant, pe] NW i SE de In falla, les parets d'un
anticlinal, aapri01ades i desaparegudes totalnlent en el subs()l, i rest ant-
hi dos petits sinclinals que tenon tambe les parets de contact( do falla
complotanlont trossojades per la forta compressio a que hall estat sot-
nleses, aprimades, i en part desaparegudes en produir-se la relliscada
del flans NW sobre el del SE.
Veienm que el sinclinal NW coincideix amb la canlbra primera,
1'avenc i les cambres segona i tercera amb ]a falla ; que segucix, cap
a IT, una zona d'esfondraunonts per la distonsio de Ios calcitries, i quo
les cambres sisona a decima coincideixen amb el sinclinal SE, mentre
quo en les corcavitats es formen petites cubetes on es diposita l'aigua
quo regularitza les petites emergencies denonlinados font leis Bassists,
i probablemcnt tambe la (lei Mascl. La primera coincidolx aaproxinua-
damcnt amb la falla, i es troba a coca d'l qni. al NNE do la cova ; i la
segona ds a I'adtra banda del uVall de la Figueran, en el contact( de les
calcaries margoses (lei rauraciia, les quals douon constituir el nivell
de base.
Per a determinar 1'edat de la cova cal de buscar la (leis plegaments
de la serralada. Per aixo hem consultat els actors nids destacats que
han estudiat la regi6. Bata.ller i Fallot (list ingeixen dues fases de plega-
ments, pr(c(dits per un llarg periods d'(nurrsio i erosiai.
La priluera ds posterior a l'ostaunpiia superior, i anterior al vindo-
bonida, o almenys al tortouiia, corresponent als plecs parallels at litoral.
Segons aqucsts ilhlstres autors, les Iflressions orogeniques es disposen
en direcciO SE-NW o be en direcci6 \VSW-ENE, i es produiren entre
1'estampia i el tortoni t, coca quo explica el caracter desordenat de les
]fnies directrius dels plegaments i els canvis locals en la dirocciu dels
plecs, com a resultant de la combinacio dell dos esforcos contemporanis.
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La segona fast ]a suposen postpontiana pol fet d'apareiaer, aquest,
plegat en alguns Ilocs de Castc116, constituint osforSos retardats que te-
non la niat01xli direcci6 que els precedents ; Peru creuen que aquesta
accib no repercuti molt en la rostra regi6, ja que ols terronvs miocc^nics
de les vores do 1'Ebre no han estat plegats.
Segons el recent treball d'Ashauer i Teichntdllor, ((tindrlein tres Ea-
ses : la primera correspondria al plegament pirenaic, entre finals de
Poorer i finals de I'oligocen ; la segona correspondria a la prinicra de
I3ataller i P;tllot, o sin al plogament sutvic, la qua! ja (10111"t ICS dil-(TtHUS
generals ; In tcrcera, quo cs la quo suposen quo a01-la amb mcs inten-
sitat, la situcn entre els pleganrcnts joves, 0 sia a la segona dcls inte-
riors autorst.
El treball darrerament esmentat -resumit i d'una gran amplitud de
visi6- ens fa I'efecte, sobretot pcl que es referois a aquesta rogi6, que
ha estat fet anib certa prev iciu a fi d'arribar a unes conclusions supo-
sados d'antuvi, indepondenUnent dels problemes plantejais ; oar on els
grafics, i sobretot en el pla geolirgic d'aquesta logo , hem notat ;dguns
oblits i potser algun conirasentit, i sombla quo els actors descnm'iXen
el treball del nostre consoci 1)r. Batallor sobre Cl jurassic dels Ports de
Tortosa, cl qual rs, per mui, fon;unental per a tothom que vulgui ostu-
diar In rogio. A Im"s : cl desconeixement rclatiu ibis nostres torrenys
i la maraca de treballs locals fan que potsor sigui prematur arribar a
visions tan extenses i treure'n conclusions definitives.
I)'altra banda tenim los remits troballos de Bulinnrs gerundensis,
(rtes pels nostres consocis Srs. SCI-6 i Llocha i coniuliicades a la Insti-
tucl(') pel 1)r. Solt- Sabaris, als terrenvs dels voltnnts de Cnbassers, al
peu del Montsant (Priorat) ; la qua! coca Aorta una transforntaci6 en
les conceptions establertes fins ara. Aisf, gran part dels terrenvs del
terciari continental, que eren considertts cant a oligocenics passer a
eocenics i cls ntiocenics concordanls a oligocenics.
Segons el nostre punt de vista, cal acceptar una priniora fuse de
plegament preterciaria, quo sitcom on la fase inrstrica de Stille, ja quo
tenim Cl cretaric reprosenlat fins a finals Elo I'aptia, i que, on inaugurar
la gran transgrossitr del conomania, feu cntergir Cl massis dell Ports
de "1'ortost ; peru creiem que no fou aquest el pleg;tniont principal que
don't la tJnica de l'estructura actual, sin6 que, I'hent d'atribuir al ple-
ganient savic per la relativa concordanc;a que sombla osistir entre els
torrenys continentals, que podom considerar (,()III a oocenics i oligoce-
nics del 13ais Arag6-Castollii anlb of CI-etaacic del massis socundari.
Els nurvintents posteriors hair tingut un;t accib insignificant sobre
l'estructura general del massis, nndgrat els sonyals quo n'osisteixen
on el Moral i que, en la ecru, potser produiron els osfondranuonts ;urotats
i trencareu In columna de la cambra novena.
1)e les rclacions existents enire els nioviments tectonics esnrentats i
les uranifestacions volcaniques obsorvades on diferents indrets de la
serralada no en fem nuoncil, esperant la paraula molt ivies autoritzada
de I'll-lustre geuleg I)r. 11, San Miguel de la Camara, quo sogons re-
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fer6ncies, treballa activament amb els materials precedents de la co-
marca.
Podem, doncs, considerar que I'edat de la cova data del tortonia, o
sia de primeries del ter4 final del mioccn.
Les cavitats que primer es form:urn sun dif(cils (Ic precisau-, degut
als esfondraments posteriors ; peru, soposant que aquests siguin con-
temporanis del trencament (IC la colunuua esmentada, scanbla que In
cavit;at initial fou la cambra novena, pel periode avancat en qui^ es
troba in seva fase reconstructive.
Sera molt interesant coni,ixer les cavitats flies InnNes que tomple-
taran aquest want estudi, el qual no tc altra pretensiae quc in de contri-
buir al coneisement de I'espeleologia catalana. Per a acabar, nomes
renuarcarem quc I'estudi bioespeleolOgic de la cova ba estat fa't pels
senyors Espanol i Vilarrubia.
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